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رد�� � أح�م إخ�ء ا�أجور واس�� داده �� � قانون ا�الك�� � وا�ستأجر�� � ، إذ ر� إجراءات معينة �� � ب اتبا�ا 
 نّظم ا� � � ع ا��
�س�� داد ا�أجور وإخ�ئه إذا �ن السبب هو ان�� اء مدة ا�� جارة, وجعل ا�ختصاص بذلك لقا � � ا��مور ا�ستعج�� لدى ا��ة 
ا�� تصة, �� يث يع�� قا � � ا��مور ا�ستعج�� من �� ري �� ط ا�ستعجال عند نظر الطلب؛ ��ن ا� � � ع، وقد أسندها �ذا القضاء 
بنص خاص، يكون قد اف�� ض ا�ستعجال. 
وقد ان�� ينا من خ�ل هذه الدراسة إ� عدم م�ءمة أح�م طلب إخ�ء ا�أجور واس�� داده، ال�� � أوردها ا� � � ع، ��ح�م 
صل ا�ق. � خلصنا إ� �� ورة وضع تنظ�� قانو�� � 
القضاء ا�ستعجل وطبيعته, الذي يقوم ع� �� �� ا�ستعجال وعدم ا�ساس �� �
خاص  � � خ�ء ا�أجور عند ان�� اء مدة العقد يقوم ع� �عة البت �� � هذه الدعوى من خ�ل أح�م خاصة, و�� ن نطاق الدعوى 
ا�وضوعية، وليس من خ�ل القضاء ا�ستعجل.
ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺣﻴﺔ: ﺇﺧﻼء, ﺍﺳﺘﺮﺩﺍﺩ, ﻣﺄﺟﻮﺭ, ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺠﻠﺔ.
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In the Jordanian Law of Owners and Tenants, the Jordanian legislator has specified the provisions 
of the evacuation and the recovery of the leased property at the expiration of the contract. As such, there 
have been specific procedures to be followed if the owners are to recover their leased property at the 
expiration of the contract. The judge of the specialzed court is the one to look at the urgent cases. This 
judge can be exempted from looking at the emergncy causes when considering the application. This is 
the case in view of the fact that the legislator has already referred the case to the judge in a particular text 
stating the emergency cause. 
The study concludes that the provisions of evacuation and recovery of the leased property based 
on an urgency and on the purpose of not inflicting harm on the ones who are entitled to their right as 
ordained by the legislator of urgency cases are unsuitable. Also, the study concudes that it is necessary to 
draft a legal procedure that makes the tenant evacuate the leased property at the expiration of the contract 
immediately and upon taking the case to the court and not through urgent judicature.
   We concluded to the inadequacy and insuffisance of provisions vacating and repossession of the 
leased asset with the nature of summary procedings court, which based on urgency and non discussion 
the subject of the dispute, and the need to develop a special legal regulation for vacating and repossession 
the leased asset  in case of expiration of the term of the contract, based on the speed of deciding this 
case through special provisions and within the scope of the lawsuit objectivity and not through summary 
procedings court.
Keywords: vacating, repossession, the leased asset, summary proceedings.
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In the Jordanian Law of Owners and Tenants, the Jordanian legislator has specified the provisions 
of the evacuation and the recovery of the leased property at the expiration of the contract. As such, there 
have been specific procedures to be followed if the owners are to recover their leased property at the 
expiration of the contract. The judge of the specialzed court is the one to look at the urgent cases. This 
judge can be exempted from looking at the emergncy causes when considering the application. This is 
the case in view of the fact that the legislator has already referred the case to the judge in a particular text 
stating the emergency cause. 
The study concludes that the provisions of evacuation and recovery of the leased property based 
on an urgency and on the purpose of not inflicting harm on the ones who are entitled to their right as 
ordained by the legislator of urgency cases are unsuitable. Also, the study concudes that it is necessary to 
draft a legal procedure that makes the tenant evacuate the leased property at the expiration of the contract 
immediately and upon taking the case to the court and not through urgent judicature.
   We concluded to the inadequacy and insuffisance of provisions vacating and repossession of the 
leased asset with the nature of summary procedings court, which based on urgency and non discussion 
the subject of the dispute, and the need to develop a special legal regulation for vacating and repossession 
the leased asset  in case of expiration of the term of the contract, based on the speed of deciding this 
case through special provisions and within the scope of the lawsuit objectivity and not through summary 
procedings court.
Keywords: vacating, repossession, the leased asset, summary proceedings.
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       
      
  32     




32432

     
      




      
      
      32
       
       2
 
3200917
       

      
   
       
        
   

      
      



       
      
  
19
200917

 :ﺔﺳارﺪﻟا قﺎﻄﻧ

  
     

 


:ﺔﺳارﺪﻟا ﺔﻴﺠﻬﻨﻣ
     
      
 

      


      

لو�ا ﺚﺤﺒﻤﻟا
هدادﺮﺘﺳاو رﻮﺟﺄﻤﻟا ءﻼﺧإ ﺐﻠﻃ ﺔﻴﻫﺎﻣ
   19  
     



        
5



       
      
      



      
       
      

     1
      
      
       

    2

     
       

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       

       
     

       



   

لو�ا ﺐﻠﻄﻤﻟا
هدادﺮﺘﺳاو رﻮﺟﺄﻤﻟا ءﻼﺧإ ﺐﻠﻃ مﻮﻬﻔﻣ
 19       
     
         

4
      
3182000
      
    3182000  
 – – 

        
      

   
    21 
   2009  17 
  1994  11  
     4  
       
53182000
      
      
19       



     
     ˝ 
      
   
  3182000   
       
      
˝
         
      
 19      
  

  5     
   
1180
6
:رﻮﺟﺄﻤﻟا ءﻼﺧإ ىوﺎﻋد :ًﻻوأ
     
      
      
     
       
700
 
     
7198229
 8 1994  11  
      
       
       
9
 
–
       

  –    5 

10200030

 
  3182000    
        
   112009  17 

21

       


    2013  14 
3182000     

       
    
19
      
      
       
    3182000  
      
      

12     
      

     
     
3182000      
       
      

      
       
    
      

     
      3182000
      

     
       
  3182000    


      
 دادﺮﺘﺳا  ىﻮﻋدو  ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا  ﻊﻨﻣ  ىﻮﻋد  :�ﻴﻧﺎﺛ
:ةزﺎﻴﺤﻟا
    
       
    
13
     



14
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       

       
     

       



   

لو�ا ﺐﻠﻄﻤﻟا
هدادﺮﺘﺳاو رﻮﺟﺄﻤﻟا ءﻼﺧإ ﺐﻠﻃ مﻮﻬﻔﻣ
 19       
     
         

4
      
3182000
      
    3182000  
 – – 

        
      

   
    21 
   2009  17 
  1994  11  
     4  
       
53182000
      
      
19       



     
     ˝ 
      
   
  3182000   
       
      
˝
         
      
 19      
  

  5     
   
1180
6
:رﻮﺟﺄﻤﻟا ءﻼﺧإ ىوﺎﻋد :ًﻻوأ
     
      
      
     
       
700
 
     
7198229
 8 1994  11  
      
       
       
9
 
–
       

  –    5 

10200030

 
  3182000    
        
   112009  17 

21

       


    2013  14 
3182000     

       
    
19
      
      
       
    3182000  
      
      

12     
      

     
     
3182000      
       
      

      
       
    
      

     
      3182000
      

     
       
  3182000    


      
 دادﺮﺘﺳا  ىﻮﻋدو  ﺔﺿرﺎﻌﻤﻟا  ﻊﻨﻣ  ىﻮﻋد  :�ﻴﻧﺎﺛ
:ةزﺎﻴﺤﻟا
    
       
    
13
     



14
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
  
15
      
    3182000
       
 700      
       
       
16
      
  1994  11  
    5   13
       2009  17
       
      
       
    


    



    

     




      
   19    
 

3182000
       

      
      
       

     
17
      
      
18
  
       
 


19



       
      

      


ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺐﻠﻄﻤﻟا
هدادﺮﺘﺳاو رﻮﺟﺄﻤﻟا ءﻼﺧإ ﺐﻠﻄﺑ ﻢﻜﺤﻟا طوﺮﺷ
   19  
  
        
3182000 
      
       
       



 
      
       20 
      
       
         
       

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15
      
    3182000
       
 700      
       
       
16
      
  1994  11  
    5   13
       2009  17
       
      
       
    


    



    

     




      
   19    
 

3182000
       

      
      
       

     
17
      
      
18
  
       
 


19



       
      

      


ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺐﻠﻄﻤﻟا
هدادﺮﺘﺳاو رﻮﺟﺄﻤﻟا ءﻼﺧإ ﺐﻠﻄﺑ ﻢﻜﺤﻟا طوﺮﺷ
   19  
  
        
3182000 
      
       
       



 
      
       20 
      
       
         
       






      


      

       

      
       
     



      

3182000
  19    
     
   

     213182000 
   3182000  


     
    19  

   19  
     
       
        
5

      
       
22
    
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

     
  
        
     

       
24
      
        

  


 
       



       
 25
        
 26
 19     
 

    
       
       

27
      

28
      
    

      


         
29

       

 –
30



      
 
      
      


31
    

     
       
 

   
       


      

      
       

      

      


       
  
        
        
        
        

32
      
       
       
        
       
       
   
      
    13  
19
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   
        
       
19
        
       
      
      
       


   19  
     
       
     23 
         

      
      
 

         
   19   
       
      
       15
       
       
  

      

      




 



        




     
  
        
     

       
24
      
        

 


 
       



       
 25
        
 26
 19     
 

    
       
       

27
      

28
      
    

      


         
29

       

 –
30



      
 
      
      


31
    

     
       
 

   
       


      

      
       

      

      


       
  
        
        
        
        

32
      
       
       
        
       
       
   
      
    13  
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



      
    3182000 




33

       
   

       

    19  
    ˝   
34˝
       
       

     

 
   
     

     

         
      
       



        



       164


      

    
      

       


    

19
      




      
       

      
      

   






 
    
35

     
      
     
        
19  
      

      
19

      

      
      
       
    
     1
      
      
       

   2


      

ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا
 هدادﺮﺘﺳاو  رﻮﺟﺄﻤﻟا  ءﻼﺧإ  ﺐﻠﻃ  ﺔﻣءﻼﻣ  ىﺪﻣ
ﻞﺠﻌﺘﺴﻤﻟا ءﺎﻀﻘﻟا مﺎﻜﺣ�
19
       
     
       


      
       
36     

    19  
     
      
       
       



37

   21    1˝
  2009  17   
     
 
      
     32 
      
       
       
 
       
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



      
    3182000 




33

       
   

       

    19  
    ˝   
34˝
       
       

     

 
   
     

     

         
      
       



        



       164


      

    
      

       


    

19
      




      
       

      
      

   






 
    
35

     
      
     
        
19  
      

      
19

      

      
      
       
    
     1
      
      
       

   2


      

ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺚﺤﺒﻤﻟا
 هدادﺮﺘﺳاو  رﻮﺟﺄﻤﻟا  ءﻼﺧإ  ﺐﻠﻃ  ﺔﻣءﻼﻣ  ىﺪﻣ
ﻞﺠﻌﺘﺴﻤﻟا ءﺎﻀﻘﻟا مﺎﻜﺣ�
19
       
     
       


      
       
36     

    19  
     
      
       
       



37

   21    1˝
  2009  17   
     
 
      
     32 
      
       
       
 
       
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        ?
 

     
 
          
      

       
        


     


32
      
      

2
    
     

      
      32

  
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 


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     
    
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










  

       
      


   19   
     
 –
       

      


 19      
     
       

131
˝      
 

˝
      
 
19
 – 

      
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        ?
 

     
 
          
      

       
        


     


32
      
      

2
    
     

      
      32

  
2007213  20063574  
 



     109 

     
     
    

     
  20051254 0 20113842
      
 

38 
   
      
19      
      
     

       
 
 
   32    



       

        
       
      

     
      

      
       


       
      
      

      
     
 

       
       

   
39
   
     



     
      
       

لو�ا ﺐﻠﻄﻤﻟا
 رﻮﺟﺄﻤﻟا  ءﻼﺧإ  ﺐﻠﻃ  ﻲﻓ  لﺎﺠﻌﺘﺳﻻا  طﺎﻨﻣ
هدادﺮﺘﺳاو
  
      
      













  

       
      


   19   
     
 –
       

      


 19      
     
       

131
˝      
 

˝
      
 
19
 – 

      
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19  
 
     
        
     
     



 
32
  


        
     
       

40      

       
      
      


      
      
      
   




      
41 

      

19
      
32      
      
     
        
       
 

     

42     
    

     

 2000     
    
        
      
     
      
    19 
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      
        

      


 
      
     
43
       
     
       

      

      

       

   
      
 



 
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺐﻠﻄﻤﻟا
 ﺐﻠﻃ ﻲﻓ ﻞﺼﻔﻟا ﺪﻨﻋ ﻖﺤﻟا ﻞﺻﺄﺑ سﺎﺴﻤﻟا ىﺪﻣ
رﻮﺟﺄﻤﻟا ءﻼﺧإ
32
      

      
      

44




 
  

     


    
45
    
   21    1 
 2009  17   
32
 

     
 
          
      


 

       
      

32



       

      
   



      
     
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19  
 
     
        
     
     



 
32
  


        
     
       

40      

       
      
      


      
      
      
   




      
41 

      

19
      
32      
      
     
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 

     
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      
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      
 

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 
 
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﺐﻠﻄﻤﻟا
 ﺐﻠﻃ ﻲﻓ ﻞﺼﻔﻟا ﺪﻨﻋ ﻖﺤﻟا ﻞﺻﺄﺑ سﺎﺴﻤﻟا ىﺪﻣ
رﻮﺟﺄﻤﻟا ءﻼﺧإ
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      
      
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



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  

     


    
45
    
   21    1 
 2009  17   
32
 

     
 
          
      


 

       
      

32



       

      
   



      
     
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       
    32  
       
       
2007213  20063574  
 

        

      
      
        
20051254 
   200596   
21
      




62
   20103533   
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21 


22200917
   2011 
     
  



  
       

      
     

21
32
     
 20113842     
   2792012
    

       

     


14320111532008
      
        


17
      
       
      
51   

    3182000 
       
     

 krfn2012004    
     1512012
      
   133    
      
      
      
       

21
32
        

       

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       
    32  
       
       
2007213  20063574  
 

        

      
      
        
20051254 
   200596   
21
      




62
   20103533   
     20101222
     
     

       
      
      


46

        






       
        


47
    
      

48
     


49





     


    
      
      
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
 krfn2012004    
     1512012
      
   133    
      
      
      
       

21
32
        

       

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
    
       

      
52
      
      


  


     
  
 
       
      
        


      
       
       
       
  



 
       


       

       
     
       


  
      
        





        


       
       
      

       
 –

       

     
    
      
         
      
      


ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا
     
      
     
       
     
 – –
     
      19



1
     19 

    


      2
19
3182000      
      

      
       
      


 193
 

311
    
     19    

      
       
     
     
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
       
     
       


  
      
        





        


       
       
      

       
 –

       

     
    
      
         
      
      


ﺔﻤﺗﺎﺨﻟا
     
      
     
       
     
 – –
     
      19



1
     19 

    


      2
19
3182000      
      

      
       
      


 193
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 عانق ��ا قيق ��و ركفلا ص � �� ةيفيظو فادهأ �إ تدعت لب روهمجلل حرطتو ممصت ةركف در �� دعت � ةين�ع ��ا ةغيصلا
 تا � اع�او ن�ع ��ل ةيفارغوبيتلا �انعلل ت �� ،ن�ع ��ا لا �� بوسا�ا تاي �� �� لوخد دعبو .ا ��ع نلع�ا ةركفلاو جتن� �� م ��ه�او
 له) اه�ا ت�ؤاستلا نم ةعومج �� ثحبلا �ه�شم تددح ثيح .ةين�ع ��ا ةركفلا قيق �� � �� ��ك
��ا رودلا ا ��لع ةي را � ا ةينقتلا
 دقو (؟ن�ع ��ل يركفلا زا � �� ��ا ىوتسم �ع ت ��أ لهو ؟بوسا� �� تذفن � ��لا نع فلتخا ��ودي ةذفن�ا ت ���ع ��ا ىوتسم
 را �� ��ا ىوتسم نعو ،بوسا�ا تاينقتو ة ��دقلا تاينقتل �� ةذفن�ا ت ���ع ��ا � ��ب لصا�ا � ��ابتلا نع فشكلا �إ ثحبلا فده
.ةمدختس�ا ةيذيفنتلا تاينقتلاو ��يفار � ا
 ٢٠٠ غلب يذلا ثحبلا عمت �� عوم �� نم ٪١٠ تغلب � ��لا ةين�ع ��ا ةنيعلا ليلحتل ��يلحتلا � ��صولا ج ���ا ثحابلا دمتعا
 � ��ابتلا) ا ��م تايصوتلاو � ��اتنلا نم ةعوم �� �ا ثحبلا صلخو .ةعونت�ا تاينقتلا مادختسا ساسأ �ع اهرايتخا ءاج ،ن�عإ
 �ع ة ��دقلا ت ���ع ��ا ��مصم د ��عاو ،جارخ ��او ��مصتلا ثيح نم اي
��ر ةذفن�او ��ودي ةذفن�ا ت ���ع ��ا ىوتسم � �� ��اولا
 �ع ثحابلا �وأو .(ةي� ةروصب ةيكيفار � ا بوسا�ا تاينقت �ع ةثيد�ا ت ���ع ��ا ��مصم د ��عاو ،ةيساسأ ةروصب ماسرلا
 ةيديلقتلا  تاينقتلا  � ��ب ةجواز�او ، � ��متم ن�عإ قيقحتل  بوسا�ا مادختسا عم نما � ��ل ��  ةين�ع�ا ةركفلا  �ع � ��ك ��لا  ةرو ��
.ةينفلا تاموسرلا لا �� � �� ةصاخو ةثيد�ا تاينقتلاو
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